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У статті здійснено огляд робіт Пороської архео-
логічної експедиції іа нан України. Проаналізова-
но результати польових досліджень через просто-
рове розташування та якісний склад обстежених 
експедицією пам’яток. Сформульовано основні при-
нципи діяльності експедиції.
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Пороська археологічна експедиція іа нан 
україни (Порае) є частиною Проекту дослід-
ження давньоруського Поросся відділу давнь-
оруської та середньовічної археології іа нан 
україни. саме через діяльність експедиції ре-
алізується програма польових досліджень Про-
екту (борисов 2010; 2018).
уперше експедиція організована після за-
кінчення другої світової війни 9 серпня 1945 р. 
її засновниками були інститут археології ан 
урср, іімк ім. м. я. марра ан срср та цен-
тральний історичний музей у м. києві. Поль-
овими роботами 1945 р. започатковано сис-
тематичне вивчення археологічних пам’яток 
Пороського регіону. надалі назву «Пороська 
археологічна експедиція» використовували 
різні дослідницькі групи, що здійснювали вив-
чення археологічних пам’яток в басейні р. рось 
та середній наддніпрянщині. незалежно від 
завдань кожної з таких експедицій, в їх роботі 
спостерігаються єдині організаційні принципи, 
комплексний характер досліджень, проведен-
ня маршрутних розвідкових робіт.
20 червня 2011 р. наказом інституту архео-
логії нан україни створено Пороську археоло-
гічну експедицію. відновлена Порае зосереди-
ла свої робити на території літописного Поросся 
та суміжних з ним територій. літописне Порос-
ся, як окрема історико-географічна область у 
басейні річки рось, охоплює південну частина 
київської області та північ правобережної час-
тини черкаської області і згадується в письмо-
вих джерелах з хі ст.
основою діяльності експедиції є щорічні ро-
боти в рамках планових тем відділу давньо-
руської та середньовічної археології іа нан ук-
раїни. очолює експедицію молодший науковий 
співробітник відділу А. В. борисов. робота ек-
спедиції організована за зразком багаторічних 
розвідкових експедицій, зокрема, овруцької / 
східно-волинської археологічної експедиції іа 
нан україни (керівники а. П. томашевський, 
с. в. Павленко) та черкаської лісостепової 
археологічної експедиції (керівник м. П. си-
волап). Планування польових маршрутів та 
завдань здійснюється в рамках проекту дослід-
ження давньоруського Поросся (борисов 2010). 
Польові роботи пов’язані з програмою збору та 
аналізу джерельної бази та обліку і картогра-
фування археологічних пам’яток Поросся (бо-
рисов 2017).
особлива увага у дослідницькій діяльності 
зосереджена на моніторингових обстеженнях 
пам’яток археології та їх документуванні. цен-
тральним завданням експедиції є пошук та 
фіксація пам’яток давньоруського часу та дру-
гої половини хііі—хV ст.
сезон 2011 р. присвячено обстеженню горо-
дища Пекарі 2 в ур. заводище та його околи-
ць, зокрема, прилеглих територій канівського 
природного заповідника. зібрані матеріали 
стали основою публікації про це давньоруське 
городище (борисов 2014). окрім археологічних © а. в. борисов, 2019
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розвідок здійснювалась фіксація місцевої то-
поніміки з складанням відповідної карти. об-
стежено околиці с. сахнівка та деренківець. 
здійснено документування відомих в літера-
турі пам’яток, зокрема слов’янського поселен-
ня деренківець ур. за Прірвою та городища 
сахнівка ур. дівич гора (борисов 2012).
2012 р. продовжено обстеження мікрорегіо-
ну басейну р. нехворощ в середньому Пороссі. 
для з’ясування межі осілого заселення регіо-
ну давньоруського часу здійснено розвідки по 
р. вільшанка в черкаській області (борисов 
2013).
2014 р. Пороська експедиція здійснила моні-
торингове обстеження городища Шаргород на 
р. гороховатка (літописний торчський). це доз-
волило уточнити розміри пам’ятки, що склали 
120 га (борисов 2015). на всій площі пам’ятки 
зафіксовані масові сліді діяльності «копачів». 
розвідкою в околицях с. москаленки богус-
лавського р-ну точнено місце розташування 
ряду пам’яток давньоруського часу, обстеже-
них у 1950-х рр.
у 2015 р. Порае іа нан україни продов-
жувала роботи по обстеженню археологічних 
пам’яток в басейні р. рось та прилеглих тери-
торіях. роботи здійснювались в рамках плано-
вої теми відділу давньоруської та середньовіч-
ної археології іа нан україни. у цьому сезоні 
розвідками роботи проводились в сквирсько-
му, та богуславському р-нах київської обл., 
корсунь-Шевченківському, городищенському, 
чигиринському р-нах черкаської обл. здійсне-
но документування археологічних пам’яток в 
обухівському р-ні київської обл. (розвідки про-
ведено спільно з м. н. с. відділу давньоруської 
та середньовічної археології іа нан україни 
м. в. квітницьким).
городища обстежено в рамках програми 
щорічних моніторингових робіт. зокрема, за-
фіксовано нові значні порушення цілісності 
культурного шару на городищі біля хут. По-
ловецького. городищу момоти в ур. святи-
лище загрожує ґрунтова дорога, що пролягає 
безпосередньо під західним краєм майданчи-
ка пам’ятки. городища поблизу с. бровахи та 
тептіївка в результаті обстеження виявились 
пам’ятками раннього залізного віку. тептіївсь-
ке городище зазнало значних пошкоджень 
культурного шару в наслідок цьогорічної діяль-
ності мародерів.
кургани в урочищі безодня поблизу с. ки-
данівка перебувають в задовільному стані 
(могильник виявлено і зафіксовано його план 
б. левченко у 1985 р.). група курганів в ур. со-
баче зазнала пограбування мародерами. два 
кургани пошкоджено «колодязями» (рис. 1, 2). 
на одному з них зібрано кістки зруйнованого 
поховання. курганний могильник в ур. та-
тарські могили в м. богуслав візуально не фік-
сується. частина насипів обвалилась в урвище 
р. богуславка, решта знівельована в 1980-х рр.
у с. тептіївка зафіксовано частину змієво-
го валу, яку обстежила експедиція м. П. ку-
чери у 1980-х рр. оглянуто вал в ур. безодня 
(с. киданівка) відрізає язик видовженого мису 
на якому розташовано курганий могильник. 
Поселення трипільської культури зафіксовано 
біля сіл киданівка та вільхівець богуславсь-
кого району. зокрема, біля с. вільхівець за-
документовано поселення відкрите розвідкою 
в. й. довженка 1956 р. Повторно обстежено 
трипільське поселення на лівому березі р. рось 
біля с. виграїв. Пам’ятки епохи пізньої брон-
зи — ранього залізного віку виявлено біля сіл 
сидорівка, заріччя, киданівка, чубівка, рогіз-
на, стеблів. Поселення черняхівської культури 
відкрито біля сіл киданівка, вільхівець, рогіз-
на.
експедицією повторно обстежено ур. грець-
кий городок в селищі стеблів. Пам’ятка вва-
жається городищем х—хіі ст. (м. П. кучера). 
місцева краєзнавча література пов’язує це 
урочище з залишками літописного борового. у 
Рис. 1. мародерські ями 
на вершині кургану 2 на 
північний схід від курган-
ної групи в ур. собачому, 
вид з півдня
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зв’язку з цим є потреба детального обстеження 
території. урочище це острів складений граніт-
ними скелями, що омивається з півдня р. рось, 
а з інших боків її рукавом — самоволкою (за-
раз осушена двома дамбами, що з’єднують ос-
трів з лівим берегом річки). зі сходу примикає 
гребля стеблівської гес, по його центру про-
ходить сільська вулиця. (рис. 3). уся територія, 
або забудована, або знаходиться під присадиб-
ними ділянками. унаслідок цього обстеження 
давньоруської пам’ятки дуже утруднено. все ж, 
в результаті обстеження давньоруські матеріа-
ли виявлено в східній, підвищеній частині ос-
трова. Підвищення чітко фіксується в середній 
частині видовженого острова. в цій же частині 
зафіксовано ліпну кераміку і навіть крем’яний 
відщеп з слідами ретуші. судячі з зафіксова-
ного будівельного котловану, господарської 
споруди однієї з садиб, на пам’ятці збереглись 
залишки заглиблених об’єктів (рис. 4). обсте-
жено місце побудови технічної споруди гес в 
східній частині острова. судячи з викиду ями 
фундаменту (розмір близько 3 × 4 м) при будів-
ництві вийнято шари, що складались з золи 
перепаленого кам’яного вугілля. будівництво 
відбувалось за кілька метрів від охоронного 
знаку пам’ятки. обстежені пам’ятки археології 
в межах селища стеблів вказують на перспек-
тивність проведення майбутніх розвідкових 
робіт. те ж саме стосується і басейну р. хоро-
бра, що впадає в р. рось в селищі.
виявлені давньоруські матеріали в широкій 
долині р. тясмин знаходяться на підвищенні в 
заплаві між селами новоселиця та стеблів чи-
гиринського р-ну черкаської обл. це вже друга 
пам’ятка такого типу в цьому регіоні. аналогіч-
на за топографією пам’ятка розташована на ос-
трові-останці вище за течією (пам’ятка знищена 
дачним кооперативом в р-н с. чубівка). обидві 
пам’ятки характеризуються незначною кіль-
кістю кераміки давньоруського часу. одинич-
ні знахідки давньоруської кераміки виявлено 
на поселені десятини (за інформацією автора 
розкопок м. П. сиволапа). отже, перспектив-
ним видаються подальші роботи в мікрорегіоні 
по пошуку пам’яток хіі-хііі століть, саме на 
підвищеннях в заплаві р. тясмин.
таким чином, у 2015 р. Пороською археоло-
гічною експедицією обстежено 58 археологічних 
пам’яток: 2 вали, 4 городища, 4 курганні групи 
(могильники), 35 поселень, 13 місцезнаход-
жень.
2016 р. експедиція продовжувала обстежен-
ня території середнього Поросся, зокрема око-
лиць городища Шаргород. завдяки цим робо-
там виявлено ряд синхронних археологічних 
пам’яток, що сладають безпосередню околицю 
літописного торчського. також здійснено огляд 
та картографування ключових давньоруських 
пам’яток в нижній течії р. росава, зокрема 
городищ в селах степанці, бабичі. також об-
стежено городище в с. кононча в нижній течії 
Рис. 2. мародерська яма 
та залишки поховання 
обабіч ями, ур. собаче, 
курган 1
Рис. 3. схема розташування ур. грецький городок
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р. рось (борисов, марченко 2018). у 2016 р. 
Порае обстежила 25 археологічних пам’яток: 
6 городищ, 13 поселень, 5 місцезнаходжень, 
1 курган.
до 2017 р. експедиція обстежила 160 різно-
часових пам’яток археології (рис. 5). роботи ек-
спедиції спрямовані на планомірне максималь-
но повне обстеження пам’яток давньоруського 
часу басейну р. рось та прилеглих територій. 
важливим напрямком роботи експедиції є му-
тисезонне дослідження окремих мікрорегіонів 
(басейн р. нехворощ, околиці літописного тор-
чського). такі ділянки поступово наближають-
ся до рівня суцільної обстеженості території. 
загалом, за 10 польових сезонів співробітники 
Порае обстежили 267 поселенських археоло-
гічних пам’яток (у тому числі 22 городища), 
118 курганів у 20 курганних групах та 9 окре-
мих курганів.
варто зазначити, що роботи Пороської ар-
хеологічної експедиції інституту археології 
нан україни експедиції базуються не лише на 
власних дослідженнях. величезний масив ін-
формації зібрано польовими роботами порось-
ких загонів багатьох археологічних експеди-
цій, які в різний час здійснювали планомірне 
дослідження слов’янських та середньовічних 
(зокрема, давньоруського часу) археологічних 
пам’яток Поросся. тяглість традицій археоло-
гічних робіт пов’язаних з розвідковими робо-
тами в Пороссі, пов’язана з іменами в. й. дов-
женка, м. П. кучери, л. і. іванченко. роботи 
експедицій по дослідженню городищ київщи-
ни та змієвих валів (керівник м. П. кучера) та 
загонів дніпровської давньоруської експедиції 
(керівники о. П. моця, л. і. іванченко) дозво-
лили створити базову карту пам’яток давньо-
руського часу.
Рис. 5. схема концентрації пам’яток обстежених Пороською археологічною експедицією 
іа нан україни
Рис. 4. котлован на одній з садиб в ур. грецький городок
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A. V. Borysov
invEstigation of thE porossya 
archaEological ExpEdition ia 
nas of uKrainE (2011—2016)
The Porossya archaeological expedition of the Institute of 
Archaeology of the National Academy of Sciences of Ukraine 
(PorAE) is part of the research project about the Old Rus 
Porossay. The project is realizing in the Department of Old 
Rus and Medieval Archeology of the IA NAS of Ukraine. 
First Porossya archaeological expedition started on August 
9, 1945. In 2011 it was renewed. Investigations are carried 
out on the territory of the South of Medieval Kyiv Region. 
Special attention in research activity is focused on surveys 
of archeological monuments and their documentation.
The basis of the expedition is the annual work within the 
framework of the research topic of the Department of Old 
Rus and Medieval Archeology of the IA NAS of Ukraine. The 
head of the expedition is Artem Borysov, the junior research 
fellow of the department. The model for the expedition is the 
organizational structure of multi-year survey expeditions, 
in particular, the Ovruch / East-Volyn archaeological expe-
dition of the IA NAS of Ukraine (leaded by A. Tomashevsky 
and S. Pavlenko) and Cherkassy Forest-steppe archaeologi-
cal expedition (leaded by M. Syvolap). Field route planning 
and tasks are related to the program for collecting and ana-
lyzing the source base and for recording and mapping of the 
archaeological sites of Porossay.
By 2017, the expedition surveyed 160 archeological 
monuments of different chronological periodss. The work of 
the expedition is aimed at a systematic, full-scale survey of 
Old Rus monuments in river Ros basin and adjacent terri-
tories. An important direction of the expedition is the mul-
ty-season study of certain micro-regions (the Nehvoroshch 
basin, the vicinity of chronicle Torchskye). Such areas are 
gradually approaching the level of continuous inspection of 
the territory. In total, during the 10 seasons, participents 
of the Porossya archaeological expedition surveyed 267 ar-
chaeological sites (including 22 settlements), 118 mounds 
in 20 burial groups and 9 separate burial mounds.
The tradition of archeological exploration in Porossya 
is related to the names of V. Dovzhenko, M. Kuchera, 
L. Ivanchenko. The work of the expeditions on the study 
of the settlements of the Kyiv region and the Zmiyiv 
shaft (leaded by M. Kuchera) and the detachments of 
the Dnieper Ancient Expedition (leaded by O. Mitsev, 
L. Ivanchenko) allowed to create a basic map of monu-
ments for this territory in the time of Old Rus.
Keywords: Porossya, archaeological map, archaeo-
logical sites, quantity of monuments, field archaeologi-
cal investigation, integrated approach, expedition of the 
Institute of Archeology of the National Academy of Sci-
ences of Ukraine, history of archaeological research.
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